











































































































































































































































































































































































































































































































指摘は下記を参照した。Ruth Amossy, « Images de soi, images de l’autre 
dans l’interaction (auto) biographique : La mort est mon métier de 
Robert Merle » in Revue des Sciences Humaines（以下 RSH）, 263, 2001–3, 
pp. 161–182
 （3） メルルは註（2）参照。Pierre Mertens, Les éblouissements, Seuil, 1987 につ
いては、Alain Buisine, « Bioﬁctions » in RSH, 224, 1991–4, pp. 10–11 を参
照。
 （4） 註（3）参照。同じ著者による同誌で 2 度目の伝記特集への寄稿も参照。Alain 
Buisine, « Ecrire des biographies » in RSH, 263, 2001–3, pp. 149–159






 （7） Roland Barthes, « La mort de l’auteur » in Le Bruissement de la langue 






Diaz, « Vie des grands auteurs du programme. Les biographies d’écrivains 
dans les manuels scolaires » in RSH, 224, 1991–4, pp. 249–264
 （9） Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975；『自伝契約』花
輪光監訳、水声社、1993；中川久定『自伝の文学　ルソーとスタンダール』
岩波新書、1979　たとえば日本史家の鹿野政直は「自伝のうちそと」『日本
人の自伝 300 選』平凡社、1982（本巻 23 冊、別巻 2 冊よりなるシリーズ『日
本人の自伝』の別巻 II に収録）で、300 選を作るにあたってルジュンヌの定
義を枠組みとして用い、例外を入れたと述べている。作品研究が外国読者を
95生の記述としての伝記と自伝







Compère, « Biographie : ré–énonciation, traduction, trahison (pistes de 
recherche) » in Cahiers Georges Perec 7, 2003, p. 29
 （11）  « Question à la littérature » in Le Débat, 1989 ; « Le Biographique » in RSH, 
224, 1991–4
 （12） Dominique Viart, « Fictions biographiques » in D.Viart, Bruno Vercier, La 
littérature française au présent Héritage, modernité, mutations, Bordas, 
2008, p. 106
 （13） 叢書の意義には註（3）のビュイジーヌ論文も注目している。RSH, 1991–4, 
p. 11, Viart et Vercier, op. cit., p. 105. cf. Viart in RSH, 2001–3, PP. 17–18
 （14） 拙論「ユダヤ人とフランス人――エマニュエル・ベルルに見る自己了解の仕
組みの自覚的変容」『思想』2009 年 6 月号を参照。ルジュンヌ前掲書邦訳 p. 45
に、「「モデル」という語で私は、言表が、それに似ている
4 4 4 4
と主張するところ
の現実を言おうとしている」とある。原書 p. 37







« Nazisme, histoire et féerie : retour sur les Bienveillantes », Critique, 726, 
nov. 2007, p. 881
 （17） Claude Roy, Nous, Gallimard, 1972, folio, pp. 71–117　以下、引用が多数
であるため本文中に、（p. 86）と記す。
 （18） p. 90　ストリュートフは、当時ナチスドイツに併合されてガウ（大管区）に
96
なっていたアルザス地方の収容所で、生体実験で知られる。
 （19） C. Roy, Les yeux ouverts dans Paris insurgé, Skira, 1944, pp. 17–18 ; 回想
記で p. 19 の叙述が対応する。
 （20） p. 124　言うまでもなくアンテルムの作品はフランスのホロコースト文学で
不可欠のものである。Robert Antelme, L’Espèce humaine, La cité univer-
selle, 1947; rééd. Gallimard, Tel, 1957, 1999 ; 篠田浩一郎『閉ざされた時
空　ナチ強制収容所の文学』白水社、1980 を参照。
